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diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi 
tentang penggunaan media pembelajaran terhadap pemahaman materi manajemen 
keuangan, 2) Pengaruh variasi mengajar dosen terhadap pemahaman materi 
manajemen keuangan, 3) Pengaruh persepsi tentang penggunaan media 
pembelajaran dan variasi mengajar dosen terhadap pemahaman materi manajemen 
keuangan. 
Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kuantitatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011 yang berjumlah 147mahasiswa dengan 
sampel 105mahasiswa yang diambil dengan teknik proporsional random 
sampling. Data yang yang diperlukan diperoleh melalui metode angket dan 
metode dokumentasi. Sebelumnya dilakukan penelitian, angket telah diuji-
cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan 
relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 10,312+ 0,379X1 + 
0,329X2yang artinya pemahaman materi manajemen keuangan dipengaruhi oleh 
persepsi tentang penggunaan media pembelajaran dan variasi mengajar dosen. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Persepsi tentang penggunaan media 
pembelajaran berpengaruh positif terhadap pemahaman materi manajemen 
keuangan pada mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan 2011 UMS. Berdasarkan uji 
t diperoleh thitung> ttabel yaitu 2,916> 1,983 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,004. 2) Variasi Mengajar dosen berpengaruh positif terhadap pemahaman 
materi manajemen keuangan pada mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan 2011 
UMS. Berdasarkan uji t diperoleh thitung> ttabel yaitu 4,233> 1,983 (α=5%) dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 3) Persepsi tentang penggunaan media 
pembelajaran dan variasi mengajar terhadap pemahaman materi manajemen 
keuangan pada mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan 2011 UMS. Berdasarkan 
hasil uji F diperoleh Fhitung> Ftabel yaitu 31,105>3,085 pada taraf signifikansi 5%. 
4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 38,46% dan sumbangan 
efektif sebesar 14,58%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 61,5% 
dan sumbangan efektif sebesar 23,31%. 5) Hasil perhitungan R
2
 diperoleh 0,379, 
berarti 37,9%  pemahaman materi manajemen keuangan dipengaruhi oleh persepsi 
tentang penggunaan media pembelajaran dan variasi mengajar, sisanya sebesar 
62,1% dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
Kata Kunci : Persepsi tentang Penggunaan Media Pembelajaran, Variasi Mengajar 
Dosen, Pemahaman Materi 
